



































































































2.3%とをり,また,｢鉄鋼｣ と ｢繊維｣ とともに,旧産業の代表であった



























表 3-ト 1 工業部門別の輸出入 (1972年)
生 産 額 輸 出 額 輸 出依 存 度 輸 入 額 輸 入依 存 度 国 内消 費 額 国 内供 給 率
763,268 86,857 ll.4 50.953 7.0 727,363 104.9
飲食料品 88,572 1,995 2.3 7,171 7.6 93,749 94.5
繊維 39,845 7,639 19.2 1.207 3.6 33,413 119.3
衣服 9,817 1,322 13.5 486 5.4 8,981 109.3
木材 25,691 497 1.9 5,945 19.1 31,113 82.5
家具 12,620 255 2.0 78 0.6 12,443 101.4
パルプ 25,434 666 2.6 653 2.6 25,421 100.0
印刷 19,877 165 0.8 223 i.i 19,935 99.7
化学 60,034 4.072 6.8 2.819 4.8 58,780 102.1
石油製品 23,677 232 1.0 17,605 42.9 41,051 57.7
プラ.ステック 17,520 1,924 ll.1 327 2.1 15,923 110.0
ゴム製品 8,884 1.459 16.4 474 6.0 7,900 112.5
皮革製品 4ー140 407 9.8 178 4.6 3,910 105.9
窯業 31,293 1,475 4.7 1.046 3.4 30,865 101.4
鉄鋼 62,956 ll,119 17.9 321 0.6 152.158 120.7
非鉄金属 28,297 809 2.9 2,839 9.4 30,328 93.3
金属製品 41,832 3,073 7.3 254 0,7 39,014 107.2
一般機械 68,959 9.511 13.8 4,075 6.4 63.523 108.6
電気機械 80,706 ll,475 14.2 1.475 2.1 70,706 114.1
輸送機械 88,587 21,079 23.8 1.803 2.6 69.311 127.8









































表 3-1-2 工業部門別の輸出入 (1992年)
全 工 業 億円 億円 形 億円 % 億円 %
3,104,843 423,129 13,6 267,104 9.12,948,818 105.3
飲食料品 351.230 2,401 0.7 39.697 10.2 388.526 90.4
繊維 54,620 9.837 18.0 4,907 9.3 49,690 109.9
衣服 29.533 934 3.2 13,587 32.2 42,187 70.0
木材 43,326 126 0.3 14,129 24.6 57,329 75.6
家具 39,143 817 2,1 2.426 6.0 40.752 96.1
パルプ 85,732 2,836 3.3 3,715 4.3 86,612 99.0
印刷 105,813 604 0.6 794 0.7 106,003 99.8
化学 235,791 1,793 9.2 19,915 8.5 233.913 100.8
石油製品 84.112 2､019 2.4 67,196 45.0 149,289 56.3
プラスチック 107,274 7,578 ー 7.1 3,154 3.1 102,850 104.3
ゴム製品 35,568 5,741 16.1 4,389 12.8 34.216 104.0
皮革製品 ll.619 457 3.9 4,287 27.8 15,449 75.2
窯業 106,360 4,941 4.6 4,344 4.1 105,763 100.6
鉄鋼 156-399 20,473 13.1 6,061 4.3 141,988 110.1
非鉄金属 63,964 3,407 5.3 9,017 13,0 69,574 91.9
金属製品 174,025 3,344 1.9 884 0.5 171,566 101.4
一般機械 318,056 96.236 30.3 18,719 7.8 240.539 132.2
電気機械 521,961 94,693 18.1 16,209 3.7 443,477 117.7
輸送機械 480.278 111,135 23.1 13.169 3.4 382,312 125.6





















































































































1960年 1970年 1980年 1990年 1960-90年
全. 国 千人 人 千人 人 千人 人 千人 人 増加分%
7,601 813.6 ll,680 1.126.1 10,292 879.2 ll,173 903.9 100.0
北 海 道 185 367.1 269 518.9 239 428.9 240 425.2 1.55
東 北 311 333.4 600 664.4 681 711.4 884 907.8 16.15
関 東 2,288 994.6 3,611 1,224.2 3.067 878.9 3,227 837.3 26.4
(臨 海) 1,962 1,100.1 2,942 1,220.1 2,369 825.5 2.386 750.4 ll.9
北 陸 430 826.8 668 1.300.4 595 1,088.3 653 i.169.4 6.3
中 部 1,449 1,127.8 2,264 1,561.7 2,047 1,263.3 2,346 1,361.4 25.25
(東 海) 1,109 1,312.9 i.652 1,648.9 1,492 1,313.8 1,709 1,406.0 16.9
近 級 1,718 1.224.5 2,361 1,356.8 1.869 957.4 1,915 938.1 5.55
(阪 神) 1,353 1,437,7 1.758 1,430.7 1,367 1.003.8 1,363 963.9 0.3
中 国 483 695.6 809 1,156.2 718 946.5 738 952.7 7.2
四 国 220 533.7 346 886.3 322 773.5 333 793.8 3.2
九 州 517 400.6 752 623.0 730 563.0 811 609.9 8.3
沖 縄 22 198.7 25 200,5 0.1
瀬 戸 内 2,334 957.2 3.256 1,193.3 2,689 895.8 2,715 876.3 10.7








の急激な工業化 を意味 している｡ ｢関東｣ と ｢近畿｣, とくに前者 は,製造業
の雇用 を大 きく減少 させ,1960年 の水準 を大 きく割 りこんでいる｡結果 と
して,国内の工業化の密度 は,中部地方 を中心 としたほぼ同心円状の配置 と
なった｡地域産業構成の格差 とい う観点か らすれば ｢北海道｣ と ｢沖縄｣ を
除 く範囲では,製造業 における格差の縮小傾向が認め られる｡
ところで,工業部 門の雇用 は 1973年の 1,196万人をピークとして減少 に
転 じ,1979年 には 1,086万人 まで落 ち込 み, この間に約 110万人の雇用 を


















用 ･通信機用部品｣が27万人,｢電子応用装置｣ が13万人,｢電子計算機 ･











1972 1992 1972 1992 1972 1992 1972 1992 1972 1992 1972
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0'100.0100.0
1.2 0.7 0.15 0.45 0.6 0.25 0.1 0.2 0.6 0.4 2.2
1,5 2.9 4,0 9.3 0.5 1.2 4,1 9.65 2.1 5.0 3.4
34.2 32.052.8 40.4 37.530.0 58.545.5 42.535.0 34.2
27.9 21.442.0 29.2 33.022.5 53.636.6 27.921.4 28.6
18.9 23.614.4 18.8 33.246.4 21.925.2 22.729.7 18.8
15.5 18.0 8.9 ll.6 31.344.0 6.910.8 18.724.3 15.3
25.5 22.922.5 16.4 ll.4 7.3 10.810.1 18.914.6 22.0
21.8 16.917.1 10.2 9.4 4.4 8.1 5.2 15.3 9.6 16.95
7.1 6.0 1.6 3.7 10.4 9.75 0.8 1.5 6.2 6.3 7.4
2.6 2.4 0.9 1.55 1.9 0.8 0,2 0.3 1.7 1.4 2.6
3,5 4.4 2.1 5.5 3.3 3.6ー 0.5 2.5 2.8 4.5 5.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
33.9 27.120.4 14.9 22.217.0 9.5 9.6 24.2 19.0 30.7
80.5 71.976.6 63.6 88,586.4 72.661.0 81.7573.3578.4












































































































同地区内,21.2%が ｢関東内陸｣(山梨 ･長野を含む),8.2%が ｢南東北｣,




























































































1965年 1972年 1982年 1992年
1位 神 戸 29.6% 横 浜 23.65% 横 浜 21.05% 横 浜 16.85%
2 横 浜 21.9 神 戸 19.45 神 戸 13.3 神 戸 12.9
3 大 阪 8.0 名古屋 10.7 名古屋 10.7 名古屋 12.5
4 名古屋 7.5 東 京 9.9 東 京 8.45 東 京 ll.8
5 東 京 7.1 大 阪 7.1 大 阪 7.2 成 田 10.5
小 計 74.1 70.8 60.7 64.5
東京 .横浜 .成田 29.0 33.6 35.5 39.1
神戸 .大阪 37.6 26.6 20.5 17.7
1965年 1972年 1982年 1992年
1位 横 浜 19.0% 横 浜 15.6% 千 葉 9.0% 成 田 15.1%
2 神 戸 13.8 東 京 14.5 横 浜 8.25 東 京 12.3
3 東 京 9.7 神 戸 ll.2 成 田 6.9 横 浜 8.5
4 名古屋 7.7 名古屋 5.7 東 京 6.9 神 戸 8.3
5 大 阪 7.3 千 葉 4.6 神 戸 6.0 名古屋 6.4
小 計 57.5 51.6 37.1 50.6
東京 .横浜 .成田 28.7 30.1 22.1* 35.9*







































































































































































































地域区分は,北海道(北海道),北東北(青森 ･岩手 ･秋田),南東北(宮城 ･山
形 ･福島 ･新潟),関東内陸(茨城 ･栃木 ･群馬 ･山梨 ･長野),関東臨海(埼玉 ･
千葉 ･東京 ･神奈川),東海(静岡 ･愛知 ･岐阜 ･三重),北陸(富山 ･石川 ･福
井),近畿内陸(滋賀 ･京都 ･奈良),近畿臨海(大阪 ･兵庫 ･和歌山),山陰(鳥
取 ･島根),山陽(岡山 ･広島 ･山口),四国(徳島･香川 ･愛媛 ･高知),北九川













































〔葛 西 大 和〕
